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Abstrack: Language learning in most schools is still conventional, especially during 
kitabah learning. Teacher only uses the tarjamah method and provides objective 
training to students, so that student’s understanding is still abstract and passive in 
kitabah learning. Therefore, researchers apply writing literacy with an observation 
method that aims to improve student’s writing skills. The type of research that uses in 
this study is quantitative research with experimental classes to determine the causes and 
consequences of the application of writing literacy with the observation method. The 
research subjects were class VII the number of students there were 40 students and the 
research instruments used are: 1) Observations, 2) interviews, 3) documentation, and 4) 
tests. The results of this study indicate that the influence of writing literacy application 
with the observation method in improving student’s writing skills. 
Keywords: writing literacy, observation, writing ability. 
Abstraks:   Pembelajaran Bahasa di sebagian besar madrasah masih konvensional 
terutama saat pembelajaran Kitabah. Guru hanya menggunakan metode tarjamah dan 
memberikan latihan obyektif kepada siswanya sehingga membuat pemahaman siswa 
masih abstrak dan pasif dalam pembelajaran Kitabah. Maka dari itu peneliti 
menerapkan literasi menulis dengan metode observasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan menulis siswa. Adapun jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian Kuantitatif dengan penelitian eksperimen yang menggunakan kelas 
Eksperimen untuk mengetahui sebab dan akibat terhadap penerapan literasi menulis 
dengan metode observasi. subjek penelitiannya adalah kelas VII jumlah siswa ada 40 
siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 
3) Dokumentasi, dan 4) Tes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
pengaruh penerapan literasi menulis dengan metode Observasi dalam meningkatkan 
kemampuan menulis siswa. 
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 قدمةامل
هناك  ١٠هو مدخل جديد يف تصّور تعلمي اللغة.تبعا عىل نقيح مهنج (  literasi)حمو الأميات 
أحدمه حمو الأميات. و حيتاج املدرس عىل  ابداع املراجع عن كيفية تطبيق حمو اربعة جوانب همّم يف تعلمي اللغة و 
الأميات من حيث طرائق او وسائل او ختطيط التعلمي. فذلاكل تريد الباحثة ان تعرف فعالية الطريقة لتطبيق حمو 
الاكمل. حمو الأميات صدر من اللغة  ١٠الأميات يف تعلمي همارة الكتابة. حىت يس تخدم هبا حتقيق املهنج 
صطالحيا هو كفاءة الطالب عىل اندماج بنيمبع  literatusالالطنية  معرفة  ىن املتعمل و اما تعريف حمو الأميات ا 
نتاج البيان او الفرضية او التفسري او ال س تنتاج حىت ينفع به للمجمتع. و جتربهتم السابق ل 
1
 Satria dharma  
ندونس يا.  هو احملّرك حمو الأميات يف ا 
2
الطالب هلم كفاءة   عىل لك اما هدف حمو الأميات اللغة هو ليجعل 
أشاكل اللغة و يتيح الطالب دورا يف اجملمتع املتنوعة. و يف هذا الكتابة يركّز البحث عىل حمو الأميات يس تخدم 
 به املدرس حنو ترقية  همارة الكتابة. 
أنه تطورت وظيفته العرصي س تخدام حمو الأميات خمصوص عىل تعلمي اللغة ولكن الآن  أن ا  ة يف احلقيقة 
أسس املدخل البنيوي  يف لك جمال الرتبوي. تصّور حمو الأميات يف تعلمي اللغة العربية متقدم عىل 
(Constructivism) . املدخل البنيوي يركّز عىل تعلمي بكيفية تكوين الفكرة من خالل جتريبة.فتعلمي اللغة عىل
 ب من خالل اندماج املعرفة والتجربة.أساس حمو الأميات نتيجة من مدخل البنيوي لأنه يبىن به براعة الطال
اكنت طرائق متنوعة لتطبيق حمو الأميات يف لك هدف التعلمي. و اما حنو ترقية  همارة الكتابة، لها 
ثالث طرائق تطبيق حمو الأميات مهنا حتسني النص و كتابة النوعية و املالحظة  . 
3
حتسني النص يركّز عىل 
النص الاكمل. اما طريقة الكتابة النوعية يركّز عىل فهم النوع املعني لتجهزي الكتابة. اختيار املادة املناس بة ويصنع به 
                                                      
 يرتمج من : 1
Yunus Abidin dkk, Pembelajaran Literasi, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 1 
 يرتمج من : 2
-pahlawan-dharma-https://indonesiana.tempo.co/read/62891/2016/02/16/pulpenmurah/satria
surabaya-dari-literasi, di akses pada 21 oktober 2017  
 يرتمج من :3
Yunus Abidin dkk, Pembelajaran Literasi, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 18 
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و اما املالحظة   يركّز عىل معلية املالحظية لتجهزي الكتابة. و ستس تخدم الباحثة طريقة املالحظة   لأن هذه 
 الطريقة تتيح فرصة تعامال معرفة و جتربة الطالب عىل املاّدة املتعلّمة.
 
 يقة البحثطر 
أما جممتع البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب مبدرسة املتوسطة ال سالمية املتفوقة  . جممتع البحثأول:  و
 طالبا. ٠١٨"الكهف" اترك س يدووارجو. وعددجممتع البحث فهيا 
البحث  عينة البحث يه بعض من جممتع البحث اذلي يكون انئبا منه. عينة البحث يف هذا. عينة البحثاثنيا: 
هو الطالب يف الصف الأول مبدرسة املتوسطة ال سالمية املتفوقة  "الكهف" اترك س يدووارجو وعددمه 
 طالبا. ٠١حول 
ويه العملية يف   (Kuantitatif)أما طريقة البحث اليت اس تخدمهتا الباحثة يه الطريقة المكية . نوع البحثاثلثا: 
جنيل املعرفة ابس تعامل احلقائق الرمقية اليت  اد البيان عن الأش ياء املنوود.  اكنت يف ا 
س تعملت الباحثة طريقة كثرية . طرائق مجع البيناترابعا:  البينات يه لك ما حتتاج البحث من هذا البحث وقد ا 
 موافقة هبذا البحث كام ييل :
  (Wawancara)طريقة املقابةل يه الطريقة الأوىل 
أهداف البحث، وقامت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة يه معلية التسائل من هجة واحدة منّظمة اب عدامد عىل 
البينات عن اترخي املدرسة وحالهتا ومعلية التعلمي والتعمل للطالب خاصة يف الصف الأول مبدرسة املتوسطة 
 ال سالمية املتفوقة  "الكهف" اترك س يدووارجو.
 (Observasi)طريقة املالحظة يه الطريقة الثانية 
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اهدة وتدوين بنظام عىل الظواهر اليت حبثهتا الباحثة.يه معلية مو
4
وتس تخدم الباحثة هذه الطريقة مجلع  
البينات عن تطبيق حمو الأميات  الكتايب بطريقة املالحظة حنو ترقية همارة الكتابة للطالب يف الصف الأول 
ملدرس والطالب يف تدريس اللغة مبدرسة املتوسطة ال سالمية املتفوقة  "الكهف" اترك س يدووارجو وفهيا معلية ا
 العربية.
  (Dokumentasi)طريقة الواثئق يه الطريقة الثالثة 
طريقة الواثئق يه طريقة مجع البينات ابمجلع وحتليل الواثئق. اس تخدمت الباحثة هذه الطريقة الواثئق 
ىل البينات واملعلومات عن املدرسة املتوسطة ال سالمية املتفوقة  "الكهف " اترك س يدووارجو من للوصول ا 
 حيث اترخيها وعدد املعلمني والطلبة وغري ذكل.
  (Tes)طريقة ال ختبار يه الطريقة الرابعة 
أو الأدوات الأخرى اليت تس تخدهما الباحثة ملعرفة حول املهارة  أو المترينات  ال ختبار هو بعض الأس ئةل 
أو اجملموعة. أو املوهبة للك فرد  واملعرفة والقدرة 
5
وال ختبار  (Pre-Test)م الباحثة طريقة ال ختبار القبيل وتس تخد
 . (Post-Test)البعدي 
 طريقة حتليل البيناتيه الطريقة اخلامسة 
جناز همارة الكتابة لتعلمي اللغة العربية مبدرسة املتوسطة  سترشحه الباحثة بتفصيل ال جراءات يف ا 
بطريقة املالحظة. و هذه املولكة   و الأميات الكتابيةال سالمية املتفوقة "الكهف" اترك س يدووارجو بتطبيق حم
أوية. كام ييل:  س يجيبه البحث النوعي. و تس تخدم الباحثة النس بة امل
 
أوية P:  البيان  =  النس بة امل
                                                      
4 
Sutrisno Hadi, Metodologi Risearch II, (Yogyakarta:Andi Offset, 1980) hlm. 109 
41نفس املرجع، ص.  5
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    F  تكرار الأجوبة = 
   N  عدد املس تجيبني = 
لعلمي، فتس تعمل الباحثة أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق الافرتاض ا
أريكونطا فامي ييل: املقدار اذلي قدمه سوهارس ميي 
6
 
 جيدا ٦٧% - %۱..
 مقبول ٧٧% - ٦٧%
 انقصا  ٠%. - ٧٧%
 قبيحا %۱. - ٩٣%
أما رمز املقارنة املسمى  تطبيق حمو تس تخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة  T-Testو
بطريقة املالحظة حنو ترقية همارة الكتابة عند طالب الصف    ”Literasi menulis”الأميات الكتابية
 .الأول مبدرسة املتوسطة ال سالمية املتفوقة "الكهف" اترك س يدووارجو




أما خطوات حتليل البياانت فكام ييل:  و 
∑D/Differensia 
 ( برمز:SDمعيار ال حنراف )
                                                      
 يرتمج من :   6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 246 
 
يرتمج من:7
Anas Sudjono, Pengantar Statistik  Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2007) , hal. 324  
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(SEMD) Standart Mean Error  
 
 (Meanطلب املتوسط )
 
 الوصف:
 t0 املقارنة : 
D املسافة بني ال ختبار قبيل و ال ختبار بعدي : 
SD معيار ال حنراف : 
N عدد العينة : 
M  املتوسط:(Mean) 
 البحث
 مفهوم حمو الأميات الكتابية
أفاكره ويكرر املراحل الكتايب عند مفهوم حمو الأميات، الكتابة يه معلية متكررة من قبل املؤ  لف لتحسني 
جاد ال سرتاجتيات  حىت يكون قادرا عىل كوفه يف شلك مناسب به. وقامت هذه احملاوةل حىت يمتكن املؤلف ا 
أهداف الكتابة و  أن ينظر هجة القارئ و  نتاج الكتابة اجليدة، لزم عليه  املناس بة حنو الكتابة.  فذلكل يف حماوةل ا 
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أن هيمت به املؤلف فهو حمتوى الكتابة يناسب مبفاهمي العلوم املعني يبلّغه املؤلف  س ياقها. وعامل همّم الآخر ينبغي 
ىل القارئ .ا 
8
 
س تجاابت و انعاكسات  (revising)و تنقيحات  (responding)أما سامت حمو الأميات الكتابية يه ا 
(reflecting)س تجاابت  عىل تعاون    بني الطالب واملعمل  . تومل أو ا  و يس تجيب الطالب عىل وجيباهتم 
أما  أما تنقيحات فتومل عىل معلية لغوية. و  جابة طالبه. و  النصوص املقروء وكذكل املعمل يس تجيب عىل ا 




 و الأميات الكتابية طريقة تعلمي حم
أثناء معلية حمو الأميات الكتابية كام ييل س تخداهما  بعض طرائق الكتابة  اليت ميكن ا 
10
 : 
 طريقة ورشة الكتابةيه الطريقة الأوىل 
أهدافه ليمتكن  أما  ورشة الكتابة يه نواط حموالأميات اذلي يوفر الوقت الاكيف للطالب لتعمل الكتابة و
ختيار امل أشاكل خمتلفة.الطالب عىل ا   وضوع الصحيح وتطويره يف 
 كتابة نوعيةيه الطريقة الثانية 
أ هذا النواط بتجهزي الطالب عىل  أساس ية للكتابة. يبد أمهية فهم النص كامدة  هذه الطريقة ترتكز عىل 
أساس منوذج الكتابة السابقة.  كيفية كتابة بنوع معني عىل 
 طريقة املالحظة يه الطريقة الثالثة 
جراء الأنوطة املراقبة كامدة طريقة  املالحظة يه دريقة تعلمي الكتابة اليت ترتكز عىل قدرة الطالب يف ا 
 أساسوة يف الكتابة.
                                                      
يرتمج من :  8
Yunus Abidin dkk, Pembelajaran Literasi, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 206  
يرتمج من :9
Richard Kern, Literacy and Languange Teaching, Oxford, OUP Oxford, 2000, hlm. 8 
  241-222نفس املراجع ، ص. 10
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 تعريف طريقة املالحظةأول: 
لرتقية همارة الكتابة، لها ثالث طرائق تطبيق حمو الأميات مهنا حتسني النص و كتابة النوعية و املالحظة  
 .
11
عىل اختيار املادة املناس بة ويصنع به النص الاكمل. اما طريقة الكتابة النوعية يركّز عىل حتسني النص يركّز 
 فهم النوع املعني لتجهزي الكتابة. و اما املالحظة   يركّز عىل معلية املالحظية لتجهزي الكتابة. 
فهمهم يف مادة  طريقة املالحظة هو طريقة يركز يف معلية مواهدة الطالب لنيل مادة الكتابة يزيد عىل
أ من يصور ما يواهدون يف شلك التعبري الكتايب حىت يقدمون كتابهتم.   متعلمة. يبد
 ختطيط طريقة املالحظةاثنيا: 
تعيني ( ، )حتديد املوضوعات( ٠، تتكون عىل )قبل الكتابةأما ختطيط طريقة املالحظة كام ييل :
نواء خرائط املفاهمي (٠، )تقدمي املالحظة( ، )الأغراض والأهداف الكتابة كتابة ( ٠، تتكون عىل )الكتابة. وا 
أمام الفصل( ٠، تتكون عىل )بعد الكتابة. و التحرير( ، )التنقيح( ، )املسودة  املنوور( ، )قراءة 
 مفهوم همارة الكتابةاثلثا: 
أ ابلناحية الباسطة اكلكتابةاللكمة حىت الن احية املركبة اكل مالء.همارة الكتابة يه كفاءة ليعرب الفكرة، ويبد
12
 
أهنا عنرص  ن الكتابة الصحيحة معلية همّمةيف التعلميعىل اعتبار  والكتابة حيول دون فهمها فهام صائبا، ومن مث فا 
جدامعية لنقل الأفاكر والتعبري عهنا والوقوف عىل الأفاكر الآخرين وال ملام  أسايس من عنارص الثقافة ورضورة ا 
أحد الأ   بعاد الأساس ية للبعد املعريف. هبا. وتعد الكتابة 
 أنواع تعلمي الكتابةرابعا: 
أقسام، يه فامي ييل: ىل ثالثة   ينقسم همارة الكتابة يف تعلمي اللغة العربية ا 
                                                      
 من :يرتمج 11
Yunus Abidin dkk, Pembelajaran Literasi, Jakarta, Bumi Aksara, 2017, hlm 18 
يرتمج من : 12
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2011), 
hlm. 150 
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 ال مالء 
أن توحض هذه احلروف ا ىل رموز مكتوبة )احلروف(، عىل  ل مالء هو حتليل الأصوات املسموعة املفهومة ا 
لكمة، وذكل ل س تقامة اللفظ وظهور املعىن مراد.يف مواضعها الصحيحة من ال
13
أهداف تدريس ال مالء   ولأما 
أي تمنيةاملهارة الكتابة غري منظورة أول: ، هو ألفاظ بولك واحض ومقروء  متكني الطالب من رمس احلروف وا
املكتوبة يف التباس  القدرة عىل متيزي احلروف املتواهبة رسام بعضها من بعض، ليقع القارئ ملادةاثنيا:  عندمه.
القدرة عىل كتابة املفردات اللغوية اليت يس تدعهيا الطالب يف التعبري الكتايب، ليتاح هل ل تصال اثلثا:  بسبب ذكل.
حتقيق التاكمل يف تدريس اللغة العربية حبيث خيدم ال مالء فلروع اللغة رابعا:  ابلآخرين من خالل الكتابة السلمية.
ثراء الرثوة اللغوية مبا يكتس به الطالب من املفردات والأمناط اللغوية خامسا:  الأخرى. حتسني الأساليب الكتابة، وا 




اخلط هو يتناول الالكم اذلي رسام حصيحا، ليربزه يف صورة مجيةل وقد وحضت فهيا احلروف واكمتلت 
وانتسقت.
15
أهداف تدريساخلط هو  أما  تدريب التالميذ عىل الكتابة حبرف واللكامت يمتزي بعضها عن أول: ،  و
 تدريهبم عىل الكتابة املتسلمة ابلنظام يف وضع اللكامت بعضها جبانب بعض.اثنيا:  بعض من حيث الولك والنقاط.
يذ املهارة اليدوية تدريهبم عىل الكتابة احلروف واللكامت بصورة متناسقة يف املكتوب الواحد. اكتساب التالم اثلثا: 
ملراعاة القواعد ال مالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني مجل رابعا:  وتمنية ال دراك البرصي لأشاكل احلرف واللكامت.
أثر يف توضيح العبارات وامجلل خامسا:  الولك وسالمة. ال هدامم بعالمات الرتقية واس تخداما حصيحا، ملا لها من 
نتباه ودقة املالحظة وابلتايل عىل الصرب واملثابرة سادسا:  .وحتديد معانهيا يف بعض الأحوال تعويد التالميذ عىل ال 
 عىل النظافة والرتتيب والآانقة. تعويد التالميذسابعا:  لبلوغ النتيجة املرضية.
 
                                                      
 11(، ص4114: دار النفائس،انيف محمود معروف، تعمّل ال مالء وتعلميه يف اللغة العربية،)بريوت  13
 411نفس املراجع، ص.   14
222(،ص 2111حسن جعفر اخلليفة،فصول يف تدريس اللغة العربية،)الرايض:مكتبة الرشد،  15
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 ال نواء
أو التعبري الكتايب هو وس يةل التصال بني الفرد وغريه ممن تفصهل عهنم املسافات الزمانية أو املاكنية  ال نواء 
واحلاجة اليه ماسة يف مجيع املهن، من صوره :
16
أىل حصيفة الفصل أول:    أحسها وتقدميه  كتابة الأخبار، لختيار 
أو يف معرض املدرسةاثنيا: . أو يف معرض املدرسة اثلثا: . مجيع الصور والتعبري الكتايب عهنا، وعرضها يف الفصل 
أو التعبري الكتايب  يه :ال جابة التخريرية عن الأس ئةل عقب ال أهداف ال نواء  أما   قراءة الصامتىة، وغريها و
أن يصبح الهدف الثاين:  أن يصري قادرا عىل وصف البيئة اليت حتيط به بيتا و مدرسة وجممتعا.الهدف الأول: 
أن الهدف الثالث:  قادرا عىل اس تحدام الرثوة اللغوية اليت يكتس هبا يف دراسة املواد اليت يتعلمها ابللغة العربية.
آرائه بيرس و سهوةل. أفاكره وأ أحاسيسه ومواعره و أن يصري قادرا عىل الهدف الرابع:  يصبح قادرا عىل التعبري عن 
أو يسمعه بلغة اخلاصة. أه  أن هيمت بتنظمي الهدف اخلامس:  تلخيص ما يقر أن يقلل من الأخطاء اللغوية تدرجيا و




ىل هذه النتيجة قبل تطبيق  حمو الأميات الكتابية بطريقة املالحظة و بعده، وجدان فرقا بيهنام. بعد نظران ا 
 الطالب يف تعمل همارة الكتابة.  هذا دلةل عىل ارتفاع كفاءة
 حتليل البينات
للعينتني الكبريين و الارتباط بيهنام. وتس تخدم   ”T-Test“برمز املقارنة الىت تعرف برمز   حتليل البياانت
 كام ييل:، SPSSالباحثة الأسلوب ال حصايئ 
Paired Samples Statistics 







62,38 40 8,842 1,398 
                                                      
براهمي، املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية، )القاهرة:دار املعارف،   16  211(، ص 2112عبد العلمي ا 
211(، ص. 4114علميه يف اللغة العربية، )بريوت : دار النفائس، انيف محمود معروف، تعمل ال مالء وت   17
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penerapan literasi 84,98 40 8,084 1,278 
 
 كام ييل : ”Paired Samples Statistics“رشحت الباحثة النتيجة  
 62,38 النتيجة املتوسطة من ال ختبار القبيل 
 84,98 النتيجة املتوسطة من ال ختبار البعدي 
 8,842 الاخنراف املعياري من ال ختبار القبيل
 8,084 ر البعدي الاخنراف املعياري من ال ختبا
 Standart Error 1,398الأوىل 
 Standart Error 1,278الثانية 
 






literasi & penerapan 
literasi 
40 ,564 ,000 
 
ة تطبيق حمو الأميات الكتابية تومل عىل قمية العالق  Paired Samples Coreelationsيف اللوحة 
أثري  4،5،0 بطريقة املالحظة يف الصف الأول يه حمو الأميات  تطبيقوهذه تدل عىل وجود عالقة هممة يف ت
الكتابية بطريقة املالحظة حنو ترقية همارة الكتابة دلى الطالب مبدرسة ال سالمية املتفوقة "الكهف" اترك 
 س يدووارجو
 4،444ابدلرجة  
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Paired Samples Test 

































 كام ييل:    Paired Samples Testالرشح من اللوحة 
 -t    (T Test) 12،481قمية الاختبار 
 -t table 8،481قمية 
Sig. (2-tailed) 4044 
 
 والتفسري من هذه اللوحة : 
ن  تطبيق حمو الأميات الكتابية بطريقة املالحظة يؤثّر عىل ترقية همارة الكتابة للطالب يف ا 
 t hitung بنتيجةالأول مبدرسة املتوسطة ال سالمية املتفوقة "الكهف" اترك س يدووارجو.تظهر  الصف
وقبول الفرضية   Ho 0 هذه تدل عىل رد الفرضية الصفرية-t table 8،481 أقل من  18,021-
 حموهذه تدّل عىل وجود فروق القمية الكبرية يف همارة الكتابة دلى الطالب بتطبيق  .  Haالبدلية
أثري حموالأميات الكتايب بطريقة الأميات الكتابية بطريقة املالحظة . هذه الفروق تدل عىل وجود ت
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ملتفوقة مبدرسة املتوسطة ال سالمية ااملالحظة حنو ترقية همارة الكتابة للطالب يف الصف الأول 
 "الكهف" اترك س يدووارجو.
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